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ANTONI PEGUERA 1 AIMERIC 
(1680/1681-1707): 
OBRES EN CATALA I EN CASTELLA 
Heroi militar durant la Guerra de Successió, un dels fundadors i 
soci actiu de I'Academia dels Desconfiats de la ciutat comtal -precur- 
sora de la de Bones Lletres-, i poeta ocasional de cenacle i de cir- 
cumstincies, Antoni Peguera de Aimeric (1680/1681-1707) ha pogut 
ser redescobert recentment com a lletrafeiit un xic més important del 
barroc catala amb la trobada d'un manuscrit que inclou poesies i dues 
cartes en prosa exclusivament seves. Amb la nostra publicació d'aquest 
petit canGoner, més d'altres obres literaties d'ell, esperem omplir un 
buit al cotpus poetarum del barroc catali. Encara que hom mai no po- 
dria considerar Antoni Peguera un poeta «fort» -segons la terminolo- 
gia de Bloom-,' un poeta d'una inspiració forca creativa i genial, 
que dominava i integrava un repertori intertextual impressionant, les 
obres d'aquest poeta catala comproven diversos fets que expliquen l'ano- 
menada «Decad&ncia»: 1) que el bilingüisme del poeta era ja un fait 
accomplz, tal és el cas, també, dels poetes Gualbes, Fontanella, tal vol- 
ta Vicent Garcia, et alia.' Així, doncs, no era gens incompatible que 
un Peguera escrivís invectiva anti-borbhnica i anti-castellana en «la llen- 
gua de I'imperin; 2) que el poeta no patia el desengany fort tan expres- 
1. Harold Bloom, A mop of mirre~ding, New York, Onford University Prcss, 1975, cap. 1. 
2 .  Qüestió tractada a l  nostrc El bavoc Iirerari cotala i cartella: conlextos, textos i intettextor, 
dins El bnmc cotola (Barcelona 19891, pigs. 518-519. 
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siu a les poesies del barroc castella. Just al contrari, tant la seva ploma 
com I'espasa pogueren -aparentment- servir com a eines necessiries 
per tal de  promoure la revoluciá de cinquena columna qiie ajuda a der- 
rocar el primer regim borbbnic a Catalunya; 3) que mnlts dels altres 
contertulians de 1'Academia devien ser també austracistes.' 
Sortosament s'havia salvat el poemari d'Antoni Peguera. A I'opus- 
cle LXXX, número 2 (abril-juny, 1977), de la «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos*, a i'apartat dedicat als Manuscritos ingresados en 
la Biblioteca Nacional durante el año 1976 (pigs. 387-410), el cbdex 
22010 correspon a un ((Libro de diversas poesías castellanas y catalanas». 
S'hi afegeix: «Es de don Antón de Paguera y Aymerich, s. xvn/xvm, 
35 fols., 300 x 210 mm. Enc[uadernación] perg[amino] de cartera. Com- 
prado a Doña Trillo Fraiz (10 de junio de 1976)n.' El text manuscrit, 
amb dinou poemes -2 en catala, 17 en casteili- més dues cartes en 
cataba, augmenta considerablement el corpus literari d'aquest poeta obii- 
dat. Fora d'unes composicions de certamen poktic i de circumstincies, 
que es trobaven a l  volum de les Nenias Reales (1701) i al manuscrit 
B-98, de 1'Arxiu Histbric de la Ciutat (Casa de l'Ardiaca), Peguera 
ha restat gairebé desconegut del tot com a lletraferit en qualsevol de 
les dues Ilengües. 
A més de la pubiicació del contingut sencer del ms. 22010 de la 
BNM, incloem poesies seves que apareixen dins dels esmentats dos 
textos, a més d'una lloa teatral de Peguera, provinent del manuscrit 
A-32, de 1'Arxiu Histbric, i que hem inclbs dins d'un altre treball nos- 
tre? Afegim addicionalment algunes mencions anecdbtiques del noble 
que es troben a les Actes de 1'Acadkmia dels Desconfiats (del ms. B-98, 
mencionat infra) i també al manuscrit 917, de la BC. 
3.  Martín de Riquer, Breve hiitoñc de lo Real Academia, en «Historia y labor de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, desde su fundsción en el sigla xvirr», Barcelona, Real 
Academia de Buenas Letras, 1955, pigs. 5; i Pedro Volter Bou, Pnu Ignori de Dolmarer i el 
reu tempi, Barcelona, Rafael Dalmaser, 1962. 
4. Mercks a infarmacions subminirtrader pel meu col.lega Luir Alberto Blecua, hom s'assa- 
benti de I'adquisició d'aquerr canqoner. 
5. Joon Bon~~entum de Gudlber, O b r q  r.XVII-XVIX Barcelona, Univerrirat de Barcelo- 
na/Curial, (en premsa), a I'hpkndin. L'obra és esmentada al trcball Ln "icta'?i~ catalana de 1701, 
Barcelona, Pbrtic, 1984, pigs. 163.164. per I'hirtoriador Antoni Porta i Bergadi. La teoria 
de la importancia arevolucian&rian de la Uas ér d'eU. 
Al Diccionari biogrdific d'Albertí (111, phgs. 432-3) s'ofereix la se- 
güent chpsula biogrhfica sobre Antoni Peguera: 
Destacar noble, polític i militar, n. en 1680 o 1681. Era el fiil de Guerau 
de Peguera i de Berardo, i germa de Josep i de Lluís. En 1700 fou un 
dels fundadors de I'anomenada Academia dels Desconfiats de Barcelona. 
Col.labori amb un poema en catala ai recull titulat iVenias Reales, publicat 
per ]'Academia en homenatgc pbstum a Carles 11. Fou adversari perillós 
del nou rei Felip V. A les Corts de 1701-1702, presidides per aquel1 monar- 
ca, fou un dels qui posaren i mantiogueren el dissentimeot que paraiitzh 
per un temps les sessions. En 1704 era un dels principais conspiradors, 
a Barcelona, a favor de la vinguda de Carles d'Austria. Enceti els prepara- 
toris pera la formació d'uo regiment catalh que defensés la causa austríaca. 
En produir-se I'acció de tempteig prop de Barcelona conduida pel príncep 
Jordi de Darmstadt, aquest tracta de persuadir Peguera perque Ilancés un 
cop de m i  dins la ciutat o obrís el portal de Sant Antoni ais mariners angle- 
sos. La seva po~ularitat era extraordinaria i hom el considerava un dels 
mhims artífexs del gran canvi poiític decidit pels cataians. (...) Totes aquestes 
activitats malmeteren la seva salut en un grau irreparable. Retirat a Valen- 
cia, hi mor! el 15 de  mar$ de  1707, deixant als seus contemporanis un 
record d'adrniració ben visible, per la intel.ligencia i el coratge que estron- 
caria la seva mort prematura. 
Quant a l'esmentat acop de mi», podem oferir el següent text com- 
plementari, provinent dels folis 106r-109v, ms. 6150, BNM, una «Re- 
lación de lo sucedido en Bar[celolna con el arrivo de la Armada Inglesa 
y Olandesa a esta playa». L'autor, un afeccionat a la causa franco-es- 
panyola, informa que, la nit del 31 de maig, del 1704, hi hagué a Bar- 
celona un pla per matar els vint italians que guardaven la porta de 
l'Ange1, per tal de permetre entrar a la ciutat el Príncep de Darmestat, 
acompanyat de 1.200 tropes: 
(109r) Y segijn lo que se va experimentando parece que estava mez- 
clada en la conspiración gente de qüenta sólo un cavdero nombrado D[o]n 
Antonio Paguera q[uel se ha ausentado sin q[uel se sepa adónde está; 
y lo demás hera gente ruin como pescadores, carniceros y gente fasci- 
nerosa. 
En un altre estudi nostre, Los juegos olimpicos en Barcelona, 
1702/1703: un epirodio de la historiografia literaria y militar de Catalc- 
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ñu," hem intentat de comprovar com una iioa en castella del mateix 
heroi catali serví de pretext revolucionari per tal de derrocar el govern 
del primer borbó. Aparentment, l'obra literaria d'Antoni Peguera tin- 
gué -directarnent o indirectament- I'efecte desitjat. 
EL MANUSCRIT 22010, BNM 
El cbdex és titulat Libro de diversas poesias [sic] castellanas y catah- 
nas. Conté 11 + 34 + 1 ff . ,  dels quals dotze són en blanc, i el darrer 
conté un poema datat el 1854. El títol i les poesies, pero, evidencien 
una lletra de comenqaments del segle xvIn, i potser el manuscrit repre- 
senta un canqoner del poeta que es prepara en una data arran de la 
seva mort, el 1707. Mesures: 30 x 2 1  cm; és a dir, de quadern. La 
iietra és d'una sola mi, bastant neta, pero no representant la d'un co- 
pista professional. Dins el telló inicial, de pergamí, es llegeix al seu 
interior: «Es de Don Anton de Peguera y Aymerich»; i a l'interior fi- 
nal del mateix telló, es troba dibuixat un escut d'armes que porta la 
designació «Paguera» a sota. Es un escut de quatre camps, tots sens 
colors. Esti  dividit mitjancant una creu per mig, i els quatre camps 
diferents són quatre representacions grafiques, ensems diferents: a l'es- 
querra superior, uns abres; a dreta, un gd; a i'esquerra inferior, unes 
creuetes; a dreta, uns ocells que semblen &des. Aix? no obstant, aquest 
mateix escut no es registra enlloc, als inventaris C ~ ~ S S ~ C S  d'escuts d'ar- 
mes: ni a Alberto y Arturo Carraffa, Diccionario heráldico y genealógi- 
co de apellidos españoles y americanos (per a «Peguera» i «Aimeric»: «Ai- 
meric», escut 620 + ! t. 111, pigs. 6-7; i «Peguera», escuts 299- 300, 
t. LXVII, pigs. 194.61, ni tampoc a Felix Domenech i Roura, Nobilia- 
ri General Catala (dimericn, vol. 1, Iamines XXXVIII i SS.; i «Pegue- 
ra», vol. 11, lamines CXXXIII i CXXXIV). A García Carraffa l'escut 
d'armes que es registra per als Aimeric (o Aymerich o Aimaric) és: 
«Escudo cortado: La primera partición cuartelada en sotuer; 1" y 4" 
los palos o barras de Aragón, y 2' y 3O, en campo de plata, dos águilas 
de sable; y en la segunda partición, en campo azur, cuatro palos de 
plata (escudo 6 2 0 ) ~ .  Malgrat l'existencia d'iguiles a I'escut dibuixat 
al manuscrit de Madrid, i que deuen remuntar a un dels patrimonis 
del militar-poeta, el iieó reial, tan característic als escuts de la casa 
6 .  A Simporio Intemnciannl, El Teaho Erpañol 0 frner del riglo XVII (Amsterdam 1989), 
pigs. 903-913. 
patrimonial de Peguera (núms. CXXXIII i CXXXIV, a Domenech i 
Roura; i el núm. 300, a García Carraffa), no apareix en aquest escut, 
que, en ser autentic, no deu ser gens conegut i d'una branca de famíiia 
poc estudiada. 
Als folis 9, 10 i 33 del manuscrit, es nota clarament una filigrana 
d'un cercle, coronat amb una creu a dins; hi ha un hipbgrif a cada 
costat, i dos cercles a sota, i superposats. El cercle superior porta la 
iietra «B» a dins. Resulta ser aquesta una filigrana prou coneguda de 
l'epoca de comencaments del segle XVIII, i és precisament la identica 
que emprava l'historiador i copista Pere Serra i Postius (1671-1748) 
per a la copia de tants dels seus manuscrits.' La filigrana és d'imita- 
ció genovesa. 
El cbdex ha estar paginat, a la part superior dreta i en tinta. A 
més a més, té una foliació moderna, a la part inferior dreta, en iíapis. 
No resta cap dubte que aquest cbdex conté les obres d'Antoni Pe- 
guera i Aimeric, com que algunes de les mateixes composicions, tal 
com veurem més avall, són incloses als altres reculls que hem estudiat. 
Com a punt de partida del present estudi breu, es podria citar les 
estimacions del malaguanyat Antoni Comas (a HDLC) referents al nostre 
heroi: 
La seva actitud generosa i radical a la vegada, les heroiques gestes que acompií 
a favor de la causa de I'Arxiduc i la seva mort en la plenitud de la jovenesa 
atorguen a aquesta personalitat una mena de fesornia i aureola gairebé ro- 
mintica, que el conreu de la poesia acaba d'accentuar. 1 és que també la 
seva poesia -com la seva vida- t4 un indefinible to pre-romintic, espe- 
cialment visible a la composició de les Nenias re ale^>>.' 
Ara bé, si hom redueix les composicions del manuscrit de Madrid 
a una tipologia temhtica, s'arriba a les següents conclusions, les quals 
contradiuen en certa manera la hipbtesi de poeta cpre-romintic». De 
les vint-i-dues obres contingudes (dinou poesies, un assumpte de certa- 
7. kg. el nortre Un conconer cntaln' del regle xvn inedit, derconegut o obljdnc el Mr D.47 
de h Boston Public Librory, dins «Actes del Quart Col.laqui de la North American Catdan So- 
cietyn, iMontrerrnt, 1985, pigs. 198-199. 
8. Antoni Comas, Hiitonn de h Ijrer~trrro cotrrbnn, Barcelona, Ariel, 1981, IV, pigs. 646-649. 
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men, dues cates), n'hi ha d'un fort compromís polític -«Valeroso Rey, 
Don Carlos», (poema 19)-, testimoni obert de suport a I'aspirant aus- 
tríac; n'hi ha de lamentacions patktiques sobre la mort del desitjat Car- 
les 11 ( l ) ,  poesies aquestes massa semblants a les corones escrites a 
Castella per tal de commemorar la mort de qualsevol personatge cone- 
gut, com ara Lope, Rodrigo Calderón; abunden composicions d'acade- 
mia (4, 5 ,  7, 11, 18, etc.), típicament d'una inspiració forgada i d'ex- 
pressió insulsa; un cant sobre el vaixell que porta Sant Francesc al port 
de Maó (8), tbpic usadíssim als certimens poktics de la musa castellana 
del Segle d'Or;' una decima de Carnestoltes (141, no sens quelcom 
d'humor; i poemes d'esbarjo, de broma, quan la veu pohtica masculina 
admet que «muere por desdenes de una dama» (18, v.68) o quan una 
belle dame sans merci nega el favor a un cavder, tot responent-li burle- 
tament i sens elegancia un «ñac» (16, v.10). 
Com a ple imitador del barroc castella, Peguera havia poetitzat una 
certa imatgeria, tal com «Foca de pino» (4, v. l) ,  «alado pino» (8, v.811, 
i «insensitiba ave» (8, vv.81-821, que ben bé podria provenir de qualse- 
vol drama calderonia. Fora dels calderonianismes, veurem iiambreigs 
de Góngora al versos. Molt possiblement aquesta inspiració deriva de 
la «Soledad Primera», que, ensems, recorda les descripcions hiperbbli- 
ques i recargolades de les novel.les de cavalleries: 
Quando el primer celaje de la Aurora 
los enserrados nácares abría 
y las risueñas pedas que atesora 
de Diana al alcásar repartía. 
(11, VV. 1-41 
Malauradament, hem de divergir de les estimacions d'Antoni Co- 
mas: més aviat considerem Peguera i Aimeric un altre poeta mediocre, 
un seguidor servil del barroc castellh. La seva poesia és poc inspirada 
i gens controlada ni plastica. Si es nota una qualitat general als seus 
versos és, doncs, el bon gust, pero res més. La seva missió, no obstant 
aixb, no era la de conrear un gran públic d'admiradors. Aquest noble 
era f o r ~ a  conegut, pero no com a capdavanter de la poesia catalana 
del barroc en el seu temps, sinó com a «pregoner» de I'Academia, de- 
fensor d'aquest cenacle (26, v. 80). 
Potser la documentació de mkxima ressonhcia a l'aplec madrilen~ 
9. Veg. Ignacio Eiizalde, Son Fronclrco Xouier en ia literatura erp~ñoh, Madrid, CSIC, 1961. 
són les dues cartes en catali que acompanyen el poemari. Son dirigides 
a «una senyora», que I'autor anomena «Vostra Cristianíssima i Catbli- 
ca Magestat». La destinataria devia ser l'emperadriu Elisabet Cristina 
de BrunsvicWolfenbüttel; Antoni Peguera aprofitava l'avinentesa per 
lamentar la trista administració i regencia dels exercits aliats durant 
el setge franco-espanyol de la Guerra de Successió. 
En una epoca en que el barroc catala s'esti reivindicant, potser 
no per l'enginy superior dels seus versistes, sinó per l'enorme impor- 
tancia lingüística, historiogrifica, sociolbgica, antropolbgica, econbmi- 
ca que s'evidencia als seus nous textos, un estudi breu més les obres 
fins ara «completes» d'un heroi nacional, un membre dels Desconfiats, 
i un personatge celebre a la Catalunya del mil set-cents atraura l'inte- 
res i curiositat de l'estudiós d'una epoca no tan pobra i fervorosa en 
documentació com hem cregut durant massa anys. 
L'edició de les Obres «completes» d'Antoni Peguera i Aimeric que 
avui presentem esta basada en la lectura dels manuscrits 22110, BNM; 
B-98, AHMCB; A-12, AHMCB; 917, BC; i del tom impres de les 
Nenias Reales, i és una copia fidel dels originals, tret d'aqueiis pocs 
punts on els errors dels respectius callígrafs són tan obvis -tenint 
en compte les normes de morfologia, sintaxi, gramitica i sentit comú- 
que hem hagut de fer una emendatio ope ingenii. Hem esmenat totes 
aquestes incorreccions bbvies, tot indicant-ne sempre la raó, entre clau- 
dators, a les notes que acompanyen certes poesies. 
Hem modernitzat solament la puntuació i l'accentuació, així com 
l'ús de majúscules i de minúscules, exceptuant aqueils casos on l'ús 
d'una majúscula pogués comunicar alguna significació especial al sentit 
postic, literari. Hem substituit la «S» iiarga per la «S» curta, i hem re- 
solt entre claudators qualssevol abreviatures i símbols. Hem regularit- 
zat l'ús de la «u» i de la «v»; hem reconstrst certs grafemes d'algunes 
paraules, com alla>[hlaUa, etc., per facilitar-ne la lectura; hem regula- 
ritzat l'ús de les formes apostrofades; hem posar en cursiva tots els 
títols i mots en Uatí; hem col.locat entre cometes paraules, dialegs i 
expressions que han de destacar-se al text, i que no existeixen als ori- 
ginal~; afegim el punt volat &a on és necessari. 
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1. 
Libro de diversas poesías castellanas y catalanas ms. 22101 BNM 
1-1-1 
rfol.31; a la pig. 100, Nenias Reales, pero amb variants. Vegeu infra núm. 241 
A la temprana mort de Carlos Segon, mor España 
perque mor son Rey; tant por lo rigor de un 
sentiment 
Soneto 
Mor Europa, 10 pena rigurosa! 
lamenta son dolor la gran Bretaña, 
sent lo més fatal colp rota Alemaña, 
pateix Italia angústia dolorosa. 
Sola, deserta, viuda y congoxosa 
falleix del sentiment la trista España, 
no menos Assia y America aconpaña 
ab vius plors sa tragedia Ilastimosa. 
Tot[hlom en sí lamenta la desgracia, 
sola España ni plora ni suspira 
(que per plurar ser viu al plor inporta). 
De son dolor tant viva és la aficicia 
que quant tot lo univers al plant aspira 
al rigor de la pena Europa és morra. 
[-2-1 
Soneto a la entrega de la Ciudad de Barcelona 
Essa insigne ciudad, colonia hermosa, 
archivo de lealtad y de nobleza, 
ya postrada se mira a la franceza 
furia, iO dolor! jO suerte rigurosa! 
Que después de defensa tan gloriosa 
en que dieron muestras de su fortaleza 
tantos, [hlaya de ser con tal vilesa 
dada a semidumbre ignominiosa. 
Lástima tenet de España y su corona, 
pues su noble nación vilipendiada (10) 
por más que su valor tanto la abona. 
Sufre aflixida, c d a  lastimada, 
y, viendo ya perdida a Barcelona, 
corre su pena en llanto desatada. 
Definición de amor 
Soneto 
Desmaiarse, atreverse, estar furiosa, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, diiuncto, vivo, 
leal, traidor, covarde y animoso. 
No b l d a  fuera del bien centro y reposo, ( 5 )  
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso. 
Huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por liquor suabe, 
olvidar el provecho, amar el danyo 
Creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño: 
esto es amor, [quien] lo probó lo sabe. 
Discripssión de una nave 
Soneto 
Foca de pino, navegante muro, 
cuna a quien meze ráfaga aquilona, 
pez insensible que leal blasona 
obedecer a freno Palinuro. 
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Ave alada que surca golfo puro 
isla portátil que en cristal mansiona, 
monstruo que aporta a inabilitada zona, 
corcel muy dócil, mero mal seguro. 
Güésped del monstruo de erisada greña 
que vasallaje rinde a su tridente, 
postrado campeón ha un leve aliento. 
Volumen que a vivir bien nos enseña, 
pues, siendo cuna racional viviente, 
a un tiempo se transmnta en monumento 
- - 
A una dama que se lavava las manos, sirviéndole la boca de aguamanil 
Soneto 
Dudo, Aretusa, que mi voz explique 
tu epílogo divino de hermosura, 
blanqueando diez armiños la blandura 
de un partido clavel, rojo alambique. 
No pretendo mi pluma multiplique 
hipérboles que expliquen la dulyura 
con que vez de agua aljófar dava pura 
tu boca, que no es fácil signifique. 
Esta qual fuente de bruñida plata 
embidia es de lisonjeras fuentes, 
pues en su empleo tal vez desata 
Perlas para lavar manos lucientes; 
mas al verla perenIn1e se dilata, 
jusgué por perlas que brotava dientes. 
[-6-1 
[Sr1 
Al nacimiento de Christo Sleñolr nuestro, en Belén 
Soneto 
Nace el Verbo Divino y su grandeza 
a un humilde portal, vemos la humilla 
haziendo trono y erigiendo silla 
indigna, al pareser, de su belleza. 
Rara muestra de amor, fina proeza, 
inconprensible y alta maravilla 
como en alvergue pobre se acaudilla 
tanto regio esplendor, tan gran alteza. 
Nació Dios en Belén para mostrar 
su poder, su piedad y sumo amor, 
pues que cosa de pan se ve nombrar. 
Y el niño es Pan, de gracia superior; 
no p e d e  otra morada no buscar 
viniendo a redimir al  pecador. 
Al mesmo assunto 
Soneto 
En la mísera aldea de Belén, 
abjeto y desechado en un portal, 
jcómo nacer queréis, Dios, por mi mal, 
quando venís naciendo por mi bien? 
Pobre, desamparado y sin retén 
salís a celebrar vuestro natal, 
pues, jcómo, mi Señor, permitís tal? 
¡bendito, buen Jesús, seáis! ¡amén! 
Pero si Belén es casa del pan, 
nacido, mi Jesús, a ella venís, 
y tenéis para hacerlo gran racón: 
Porque si remediar queréis mi afán, 
dándome el Pan mejor, bien discurrís, 
que en la casa del pan se amase el don. 
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[-8-1 
[5v-711 
Exclamación fúnebre en el fatal sucesso de la pérdida del navío 
de San Francisco Xavier en el puerto de Maón en un temporal 
Romance heroyco 
O tú, deydad, que el vipartido monte 
con dilubios de luz, métrica inundas, 
librando tu influencia soberana 
al sagrado dictamen de las musas. 
Permite que en a p t o s  lastimosos, 
con ronca y cauta no canora tuba 
cante al compás del triste llanto mío 
el estruendo que el eco al labio turba 
iO Mélpone infausta!, si tu lira 
en tráxicas cadencias dissimula 
con la lisonja del sonoro acento 
el infelize ascento que dibulgas. 
Desde el etéreo solio donde yazes 
inspira al corto buelo de mi pluma 
afectos en que en cláusulas funestas 
publique, absorta quando calla muda. 
Sino ya de la pena arrebatado 
es el dolor tan eficaz zicuta 
que, adormeciendo todo el sentimiento, 
le niega al labio el eco que le usurpa. 
Ya intercadente en ayes susesivos 
la voz explica quando el pecho oculta, 
y del susto cobardes los suspiros 
le confunden lo mesmo que articulan. 
Tranquilo el mar con lengua cristalina 
en sílabas de nieve infiel adula, 
quanto traydor en sus instables glorias 
con risa falsa, alebe congratula. 
Desde el cuarto zafiro el claro Febo 
de la madeja que tremola rubia 
labra cendal de rayos, con que al prado 
le adornó de doradas vestiduras. 
En crespas rizas, ondas que peynaba 
blando el Favonio, líquido tributa, 
suave electro el mar, y la Floresta (35)  
néctares que bebió en copa purpúrea. 
El mar, el cielo, el sol, el prado -todos 
logran en paz la posessión segura 
al pareger, quando el fatal estrago 
cada qual, indignado, se conjura. 
Caliginossa, denssa, orrible nube 
eclipsa al sol, al emisferio enluta, 
en cuyo feo, pálido semblante 
trágico baticinio nos anuncia. 
Niega su luz el délfico planeta, 
que aun de tal ceño su valor se asusta, 
la máquina celeste titubea, 
10s elementos a bramidos luchan. 
Estremécesse el mar, y en roncos silvos 
provoca el austro a la sangrienta justa, 
liberta Eolo los soberbios vientos 
que fomentan rifeos de la espuma. 
Ya el estallido de horroroso trueno 
el esphérico xiro nos trabuca, 
no obede[zlcan las aguas al tridente 
y rompen el precepto que repugnan, 
De nuestro polo el eje se quebranta, 
Bootes con estruendos articula 
desgajarse a pedazos quanto erije 
la fábrica celeste de la altura. 
Mas, jay de mi! ¡qué lamentables quejas 
en confusiones mi atención escucha! 
una nave zozobra, en cuyo riesgo 
al remediarse más se dificulta. 
Favor piden, y mientras el cuydado 
del mismo que padece lo procura, 
confuso con su proprio desaliento 
halla ruina si sagrado busca. 
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Ya el portátil castillo clamorea 
y al serafín llagado pide ayuda, 
pues le consagra en el devoto celo 
la advocación con que su culto illustra. 
El Pal iuro  que el timón govierna 
le da inconstante norte en la aventura, 
pues la nave arrojada de los vientos 
el precipicio conpelida surca. 
Ya la volante foca que vatía 
al campo de Anfitrite se apresura 
a ser de los cristales mariposa 
construyendo en los páramos su tumba. 
Donde el alado pino (insensitiba 
ave) en el puerto o nido se asegura, 
encuentra la inclemencia de Caribdis 
y en el asilo fiel la parca injusta. 
Repite el bronce con sulfúreos ecos 
el favor que les niega la fortuna, 
y viendo conpañía en la tormenta 
en lugar de aliviarse más se angustian. 
Una galera con igual fracaso 
en monumentos de cristal fluctúa, 
y cada qual mirándose en el riesgo 
el que ve padecer por menos jusga. 
Precipitanse pezes racionales, 
cristales vivos a la inmensa suma, 
Libia de ondas, que arizado el cuello 
abraza amante quanto esquiva injuria. 
Animados bajeles, en sus ancias 
y su desvelo, ya la belos jusgan 
quando los bragos, sencitibos remos, 
rendidos al dolor les desayudan. 
Adlantes unos de otros solicitan 
buscar remedio, y entre tantas dudas 
sostituyen los riesgos y la suerte 
quanto su mesmo orgullo les ofusca. 
En fin, rendida a los combates fieros (105) 
falleció la boluble arquitectura, 
siendo una vez mauséolo de nieve 
de quantas fue de los mortales cuna. 
10 mar! iquién de Tifia su esperanza! 
[quién sus aplausos en tu ser vincula! (110) 
leed este escarmiento los que ansiosos 
cifráis en él vuestra mayor fortuna. 
Y vosotros, aquéllos que encontrasteis 
el letheo de vuestra fama augusta, 
lvivid en las mansiones celestiales (115) 
donde logréis felizidad segura! 
t-9-1 
[7v-811 
Bienvenida que dan las flores a una S[e~iolra que se hiva a casar en Valencia 
Romance Heroico 
La fragante república a quien Flora 
mucho aliento concede en poca vida, 
y para renacer fénix del mayo 
le da el desiembre su nevada pira. 
La primorosa corte que en el campo 
que la esperaqa en sus colores zifra, 
sobre el bosquejo que dibuja el año 
la verde gala del abril matiza. 
El esquadrón ameno de las flores 
a cuyo aviso, en verdes lozanías, 
rejuvenece el vegetable vulgo 
que el yielo caneció con sus porfias. 
Aquéllas por quien vana la esmeralda 
el zafiro desprecia, que la embidia, 
pues, luziendo reflejos con que atraen, 
influyen suavidades con que inclinan. 
Y aquéllas que el rozío, que el Aurora, 
en filiales obsequios, desperdicia, 
concebiéndole Uanto en fértil concha, 
quaxan en parlas de temprana risa. 
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Estas, pues, que en el Chipre valenciano 
de Amaltea las copias facilitan, 
y mayorazgos de la primavera 
gosan su patrimonio en sus delicias. 
Deviendo a las lisonjas de tu planta 
fecundo [hlalago que las fertiliza, 
floridas gratitudes en tu obsequio 
detornan en fragrancias que respiran 
A florecer madrugan, porque logren 
en nieve y grana, que de ti mendigan, 
cándidas instrucciones los jasmines, 
los daveles, lisiones coloridas. 
A mejorar dispiertan suavidades 
en las que tu aliento participan, 
y la llama ex[h]alada de su afecto 
en humilde [hlolocausto sacrifican. 
Por gosar de tus soles, los peligros 
de rus ojos, asiendo a las floridas 
fértiles mariposas de sus luzes, 
fragrantes escarmientos se publican 
Y por templar sedientos sus ardores, 
al jurarte por Reyua, agradecidas, 
logrando en lo rendido gentilezas, 
el cristal de tu mano solicitan. 
Con lenguas de matizes, pues, te aplauden, 
reverentes, gososas y festibas, 
y la[sl vozes que dicta el alborozo 
eloqüente el silencio las explica. 
En hora feliz ilegue, y enlazada 
al pardo amante, tronco en paz tranquila, 
con dulce unión, resíprocas las almas, 
formen de dos alientos una vida. 
En hora feliz llegue, donde logren 
en tálamo dichoso sus ca~icias, 
al querer en finezas excederce 
en lid amante, véace conpetidas. 
En hora feliz llegue de esse lazo, 
los que heroycas mis flores baticinan 
frutos, que siendo de otros frutos flores 
edades eslabón en susecivas. (60) 
Y en hora feliz llegue a eternisarce 
d'esta feliz unión el feliz día, 
porque imortal la noche no la ofenda, 
porque durable triumphe de los días. 
[-lo-] 
[8v1 
Defiende a las señoras donsellas contra un grocero Romance que se hizo 
Romance 
Sacras, hermosas luzes, que en la esfera 
de vuestra perfección, con noble culto, 
si el sentido os venera peregrinas, 
soys del arte inposibles al estudio. 
Oy grocero vapor de nube débil 
enpañaros pretende con sus humos 
. . 
[12r-VI 
Asurnpto, descriviendo en quatro octavas, la batalla de un tigre y un león' 
Quando el primer celage de la Aurora 
los enserrados nácares abría 
y las risueñas perlas que atesora 
1. Cfr. del Mr B-98, AHCB, Obras varias en "erro y prora de lm oca&micor de LB A c ~ d n n i a  
Desconfiada, de & Ciudad de Bonelona. Recogidnr ... por Don Pablo Isnario dc Dalmwer y Ros. 
s.p., el rvexamcnn per a la «Academia Tercera» [1700 o 17011: Siguióre DIoln Antonio de Pa- 
guera, que trahía en su divisa pintados un león y un tigre, que en sangrienta pelea disputavan 
la victoria con cite lemma, Pugnant pm glonn y esta octava, «Das monstruos de valor lidian 
ferozes, / alternando victorias por instantes, / ambas re ostentan en la lid stroier, / ambos pare- 
cen rayos fulminantes; / ambos se muestran al herir vcloíes, / esgrimiendo siis gnrrns penetran- 
ter, / mas ya el tigre re rinde o la cruel parca, / que el león le venció, porq[uel es monarchan 
Explicó su argumento en quatro octavas, en que añadió la última a las siete maravillas del 
mundo; como no se estienda más ru asrumpto, que a la descripción de la pclea, quiso dexar 
indecisa In vitoria, contentándose con salvar la mag[estald del comnado león en la letra de su 
empresa, la prapriedad de las voíer, lo rutii de los conceptos y lo armónico del metro, no dieron 
más lugar a Cybeles que para la admiración, y assi sólo respondió dc chansa, «En la pintura 
que hazes / dcl tigre cruel y el león, / todos mis consuelos son / quc ya no he de hazer las pa2es.n 
[Ens prcguntem si tant el 1leó com el tigre són met&farer per alr manarques 1'Arniduc Carles 
d'Austria i Felip V, d'Anjou (?l.] 
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de Diana al alcásar repartía, 
pisar los pavellones vi de Flora, 
cruel un león que un tigre conducía, 
turbando los bramidos de su acento 
los archivos diáfanos del viento. 
En breve espacio vi que el africano 
sus garras prevenía a la pelea, 
con astucias el tigre muy ufano 
las magestades de su Rey rodea, 
encontrando apacible a quien tirano, 
con malicioso [hlalago lisongea, 
ya por desvanecer de la corona 
tanto trofeo que el valor le abona. 
Enpiega la batalla el león furioso, 
castigando del tigre la arrogancia, 
mas, fugitivo ya, busca medroso, 
del tosco albergue la sombría estancia, 
renunciando a la lid va receloso 
de ver a su contrario en tal constancia. 
el tigre se escondió, porque la tierra 
en doble ardid su libertat encierra. 
Dos vezes ciego de  valor armado 
acomete el león con su fiereza, 
en su estretchés quedando apricionado, 
sin poder apelar a su braveza; 
viene el tigre cortando, acelerado, 
del bruto irracional tanta grandeza, 
para dejar del mundo a la memoria 
o igual la cnnpetencia o la victoria. 
A unos ojos verdes 
Décima 
En tus ojos, Filis mla, 
[hlala mi amor la esperanga, 
pues el verde la afianga 
en tu sol mi idolatría; 
ditchosa, y a la porfía, 
que espera de tu piedad 
el favbr, pues mi lealtad 
rinde en aras de tu templo 
para que sirve de exemplo 
cariño, amor y amistad. 
[-13-1 
Otra décima 
No te muestres tan ingrata, 
Filis, a mi rendimiento, 
pues mi amor te adora atento 
haunque tu esquivés le mata; 
si tu desdén le maltrata, 
¿quién mayor desditxa alcansa? 
ninguno, pues, tu mudanga 
le causa tantos enojos, 
pues con un serrar de ojos 
le quitaste la esperanga. 
Décima con pies forsados 
. . . . . . . . . . . .  [Hlallé un día de carnal 
. . . . . . . . . . . . . . .  en una casa a M i e l ,  
. . . . . . . . . . . . . . .  que baylava el cascavel 
. . . . . . . . . . . . .  con su punta de xaral; 
. . . . . . . . . . . . . . . .  la tonada era real, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  la bigueta de marfil, 
. . . . . . . . . . . . . .  mas con el ayre sutil 
. . . . . . . . . . . . . . . .  alsó tanto su arrebol, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  que sirvió de girasol 
. . . . . . . . . . . . .  a mutchacha tan gentil. (10) 
[-15-1 
Llora la esquivés de su dama 
Décima 
. . . . . .  Quien se vio en el fuego arder, 
. . . . . . . . . . . . . .  que no pensase morir 
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[negó],' pues, el . . . . . . . . . . . . .  sufrir, 
es causa de . . . . . . . . . . . . . . . . .  padecer; 
si yo procure . . . . . . . . . . . . . . . .  vencer 
tu esquivés para . . . . . . . . . . . . .  lograr, 
el medio para . . . . . . . . . . . . . . .  adorar, 
. . . . . . . .  ¿qué culpa Ihlay en mi fervor? 
Mas entre tanto . . . . . . . . . . . . .  dolor 
forsoso ser a . . . . . . . . . . . . . . . .  llorar. 
Requebrant una ermosura 
Décima 
Quant te mir, me torno . . . . . . .  sec, 
a impulsos de Uum y . . . . . . . . .  foc, 
tot prop ta belleza és . . . . . . . . .  poc 
quant copiar orbe . . . . . . . . . . . .  trec; 
tant linda ets, que en tu . . . . . .  pec 
de cor, lo cor me fa . . . . . . . . . .  crac; 
comento, pero, bé ho . . . . . . . .  pac, 
ja que en major mal me . . . . . . .  fic, 
pues quant se explica mon . . . .  pic 
respon ta boqueta . . . . . . . . . . . .  añac». 
[-17-1 
Pidiendo zelos a Filis 
Décima seria 
Filis, ya te dexo en . . . . . . . . . .  paz, 
pues no es la primera . . . . . . . . .  vez 
que, con propiedad de . . . . . . . .  pez, 
me has buelto el embés en . . . .  haz; 
si yo tengo mala . . . . . . . . . . . . .  faz 
también me pongo en un . . . . . .  triz 
por servirte. iO negra . . . . . . . .  liz! 
. . . . . . . . . .  No me des con una coz, 
que ya enmudece la . . . . . . . . . .  voz, 
la suya, oyendo de . . . . . . . . . . .  miz. 
A una dama que dio a su galán un cuydado, un pensamiento y una espuela 
de cavaiiero cogidas de su mano 
[Silva] 
Canten, divide, Filis, mis acentos, 
glorias de amor, de amor dulzes contentos; 
canten dulzes favores conseguidos, 
sagrados, aunque nunca merecidos, 
y porque aciertos logre mi cuydado, 
tú, duenyo idolatrado, 
seas mi musa, el numen soberano 
que guíe el pensamiento y aun la mano. 
De tu divina mano aquesta aurora 
en los imperios fértiles de Flora 
un cuydado cogiste, un pensamiento, 
y para hacer mayor mi sentimiento 
o mi dicha, tal vez, cogiste Ihlermosa 
no la encarnada rosa, 
N el halelí, azuzena, ni mosqueta, 
N el clavel, ni el jasmín, ni la violeta, 
pues la buscaste de más fuerte azero 
en la espuela feliz del cavallero. 
De ver a tu @~lermosura, 
que es ohgeto feliz de mi ventura, 
pues del jardín salía, cuyas flores 
referirte pudieran mis amores; 
llego rendido, atento, 
y, haviéndole el devido cumplimiento 
en mis amantes ojos, le decía 
si acaso aquellas flores merecía. 
Entonces tú, como quien no mirava 
10 mismo que mis ojos reparava, 
qud si favor no fuera en mi juicio, 
haviendo de las flores desperdicio, 
las dejaste en lugar donde mi mano 
pudo cogerlas, y quedando vano 
de ver los partos que por más belleza 
crió en los prados la naturaleza, 
quando por su tributo 
ofrecen con la flor hermoso fruto. 
Contento en tal fortuna 
mis dichas celebré de una en una, 
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pues a solas decía a mi desvelo, 
«si logra un desgraciado tal consuelo, 
conserve sin mudanza 
favor que ofrece amor a su esperanzan 
Agradecí, cortés, a su hermosura 
el acaso mayor de mi ventura, 
mas, suspenso, le dige, y temeroso, 
Agradesco el favor mi duefio hermoso, 
deydad más soberana 
que Venus y Diana, 
pues por lo hermoso atraes corasones, 
si por lo casto las veneraciones. 
Oye, mi amor, que atento te dedica 
por víctima el afecto, y sacrifica 
en tus aras amante 
el cora~ón, ofrenda de diamante, 
a tus aras por fuego 
[hla de servir mi ruego, 
pues nace del ardor que está aiiá dentro 
el pecho, que es de amor ardiente centro. 
Pero, hermosa homicida, 
si desgracias la herida 
que con essa espuela el amor me b ]a  &]echo, 
¡Muera de su passión triste mi pecho! 
iy acabe de un cuydado 
el rigor que mis penas b l a  aumentado, 
para que cesse tanto sentimiento, 
que sólo le ocasiona un pensamiento! 
Para que sepa el mundo y el que ama 
que mor; por desdenes d e  una dama>>. 
Relación en que se manifiesta el legítimo deretcho que tiene de la 
corona de España nuestro Rey Carlos Tersero, q[uJe Dios G[uarde] 
Romance 
Valeroso Rey Don Carlos 
Tersero, cuyo renombre 
si cautiva voluntades 
apriciona corasones. 
Hijo de Leopoldo el Grande, 
cuyos [hleroycos hlaqones 
ni pluma [hlay que los descriva, 
ni guarismo que los note, 
mereciendo únicamente 
ser primero en re [sic] los doze. 
Ya el más humilde vasallo 
que tu imperio reconoce, 
lastimado de que quedan 
sofisticas ilaciones, 
ocultar tantas verdades, 
inundar tantas razones, 
desnudar vuestra justicia, 
fingir falsas condiciones; 
y, en fin, que pueda el embuste 
vestir tan varios colores 
que parescan ser verdades 
los que son falsos errores. 
Instado de mi lealtad 
quise publicar a loores 
vuestro derecho, Rey mío; 
dadme vuestras atenciones: 
Después que Felipe [hlermoso 
-primero por otro nombre- 
hijo de Maximiliano, 
fue el felicíssimo norte 
con que la nave de España, 
en recíprocas uniones, 
cargada de águilas reales, 
las unió con los leones 
con el feliz casamiento 
de Juana, su [hlermosa consorte, 
hija única y [hleredera 
de aquellos [hlermosos soles 
de la Fee, q[ule de la morisma, 
rigurosísimo azote, 
Doña Isabel y Fernando, 
[que eternos. descansos gosen!. 
Vuestra augustísima casa 
coronada de blazones 
governó esta monarquía, 
vinculada a sus pendones, 
[hlasta que Carlos Segundo, 
enganyado de traydores, 
en su último testamento 
este vínculo deponen; 
y, llamando a su sobrino, 
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a Vos, Señor, le anteponen. 
¡O quiera Dios, Carlos mío, 
que en breve tiempo se logre 
vuestra reintegración 
para descargo del orbe 
y para gloria de España, 
y para que Francia Uore 
en vuestras grandes vitorias 
el ocaso de sus flores! 
De Felipe [Hlermoso y Juana 
Nació Carlos, cuyo nombre, 
siendo quinto fue el primero, 
pues no huvo en todo el orbe 
primero que se le iguale, 
ni segundo que lo borre; 
éste, [hlaviendo coronado 
sus águilas y leones, 
de más gloriosas vitorias 
que Neptuno en sus prisiones 
anegó lágrimas vivas 
entre sus olas salobres. 
Se retiró a descancar, 
trocando aplausos de corte 
por rústico sayal, 
y, al mismo tiempo, dispone 
que el gran Felipe, el Segundo, 
su corona y lugar goze; 
a éste sucedió el terzero; 
al terzero, el quarto en nombre, 
y en lo de más, muy iguales, 
y en todo sin superiores 
Carlos Quinto y tres Felipes, 
legítimos poseedores 
de la Corona de España, 
unánimes y conformes, 
muriendo sin suceción, 
sus hijos y sucesores 
al Archidoque de Austria 
vincularon sus dicciones. 
Carlos Segundo, que arriba 
ya nombré, (¡que Gloria goze!) 
hijo de Felipe Quarto 
y de su casa consorte, 
Doña Mariana de Austria, 
vuestra tía, retiróse 
de esta vida a mejor gloria, 
sin que esta corona goze 
la sucesión deseada 
de su amantissimo Jobe. (100) 
Por esta muerte, Señor, 
de vuestro primo sin prole 
venís vos directamente 
por vuestros antesesores 
llamado a la susesión 
de esta corona; que gozes 
por infinitas edades 
a pesar de los traydores 
que, ciegos de ambición, 
sólo a su interés acordes, 
confiesan que toca a Francia 
la sucesión. ¡O, qué torpe! 
10, qué ciega! ¡O, qué inaudita 
opinión la de estos hombres, 
pues no miran y no advierten, 
ciegos de esos errores, 
que la pretención de Francia 
consiste en paliaciones, 
con que, ocultando verdades 
con otras simulaciones, 
sólo mira a hazer esclavos 
de Francia a los espanyoles! 
Es la .. '  
Inpúgnase la opinión que defiende su mayor defecto moral ensobemecerse 
en la próspera fortuna que abatirse en la adversa, 
descubriéndiose contra aquélla, mas sólidos los fundamentos 
de la misma inpugnación 
Discurso 
Para descubrir la falacia en que se funda la opinión contraria, es preciso, primero, 
advertir que la constancia no es virtud sino una esencial prerrogativa de la forta- 
lesa. Lo segundo, suponer que la virtud de  la fortalesa y la de la magnanimidad 
son distintas, pues de aquélla son sus extremos vivos, covardía y temeridad, y 
de ésta son pusilanimidad y sobervia, y que también son diferentes los objetos 
que tienen, pues la fortalesa tiene por objeto principal la muerte entre las armas, 
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por ocasiones horrores; mas, con tal proporción de fuersas que su virtud pueda 
vencerla o fuertamente sufrirla. La magnanimidad tiene por objeto al honor, por 
ser el verdadero premio de la virtud, que al magnánimo se le deve por sus grandes 
virtudes, assf como le es devida al vencedor la palma. Y esto, asentado por princi- 
pio de toda buena filosofía, veamos a qué se reduzen los fundamentos de sus 
pruevas en los seis parrágrafos que contiene su discurso 
En el lo 
Quiso decir que la constancia es prenda racional y esmalte lucido del héroe, y 
que, al mismo tiempo, es piedra de toque que descubre los quilates de lo magnáni- 
mo, sin la qual quedaré el hombre deffectuoso, pues como a superior entre lo 
creado consigue a beneficios de lo racional luces de entendimiento que aclaren 
las sombras de las adversidades, para que triumfe de ellas la constancia. 
En el 2. [sic] 
Quizo decir que aspirar a la superioridad de lo mag ,,.' 
[-21.1 
1251-26vl 
Carta a una senyora' 
Senyora: La Ciutat de Barcelona, Diputació y Bras Militar del Principat de Ca- 
thalunya, posats als Rlealls peus de Vlostral C[ristianíssimal y Clatblical Maglestalt 
ab lo major rendiment que diuen, que per medi dels tres cavallers anomenats de 
orde de V[ostral C[ristianíssima] y Clatblical Maglestalt per conferir ab lo Mar- 
ques de Rialp, Secretari d'Estat, las dependencias del Rleall servey y benefici 
públic, que ocbrran a f i  de reportar-las a sos principals, Ihlan entés la gran bonrra 
que V[nstra] C[ristianissimal y Clatblical Mag[estalt se digna dispensar, ab la con- 
fiansa que novament empenya lo zel y lealtat de estos fidelfssims oasalls, inclinar- 
se Vlostral C[ristianíssimal y Clatblical Maglestalt per sa benignitat a comunicar- 
se las més graves importancias; perque manifesten son consell en ellas favor tan 
singular qu.els motiva la demostració de las rnés rendidas gracias puga alcansar 
la explicasió, oferint a Vlostral C[rístianíssimal y Clatblical Mag[estalt quants sa- 
crificis sien practicables. 
Y avent dit marques de Rialp proposat trobar-se [25vl Vlostra] Clristianíssi- 
mal y Clatblical Magtestalt ah lo avis de la suspenció de armas convinguda entre 
la Inglaterra y Franqa, y que per ser inevitable lo separar-se del Rleall Exercit 
de est Principat las tropas inglesas, seria del real agrado de Vlostra] Clristianíssi- 
mal y C[atblical Mag[estalt explicasen son sentit estos Comuns, acerca lo puesto 
més proporcionat haurian de ocupar; obeint ab tota veneració lo inescusable pre- 
cepte de Vlostra] C[ristianíssimal y CIatblica] Maglestalt han pasat a reflectar 
sobre est asumpto, y després de propozar a V[ostral C[ristianíssimal y C[atbliial 
Maglestatl lo dolor y entranyable sentiment los ocasiona esta novedat, conside- 
rant neutral la Potencia, que ab tan ardor ha patrocinat la justa cauza del Rey 
y Emperador nostre S[enyolr (Déu lo guard) quant la comprenian més constant 
en terminar gloriosament lo empenyo que principia en esta capital per medi de 
un comandant inglés, qui ab sa conducta nos concedí la major ditxa de venerar 
la R[eall Persona del nostre Rey y Señor natural, y socórrer-lo en los més pesats 
ahogos de un siti; asegúran los Comuns a V[ostral C[ristianíssima] y C[atblical 
Mag[esta]t que, no obstant la executada suspenció tan contraria als antecedents, 
tindri la Provincia molt vivas las memorias de las pasadas finezas, y per cumplir 
lo R[eall orde de V[ostral C[ristianíssimal y C[atblical MagLestat] y donar [26rl 
mostras de sa gratitut, procurari que las tropas inglesas en esta positura logren 
la major tranquilitat y subssistencia [sic] a eix fi; han discorregut que podrian 
destinar-se dos acampaments (si és posible [sic]), un entre Vilanova y Sitges, y 
10 altre entre la Granota y Bezbs, perquk, en esta forma, se4s faciliten las més 
abundants asistencias, y en cas se comprenga algun reparo en esta disposició, apar 
seria lo mes propi lo únich acampament entre Vilanova y Sitges; y por lo molt 
importa la recíproca quietut entre estas tropas y naturals, consideran ésser de 
conveniencia que V[ostra] C[ristianíssimal y C[atblical Magcestalt se digne ano- 
meaar dos ho tres personas, perque estas se conferescan ab los cabos de ditas 
tropas, asegurant-los la aplicació per asegurar la major conformitat de part del 
país, prometent-se que eUas procuraran mantenir-la y obviar tot lo que puga mo- 
lestar-lo, essent est lo medi més eficis per sa conservació. 
Señora, no obstant la separació de estas tropas, no defallexan los cors catha- 
lans de son justificat empeño, confiant-nos lo benefici experimentam ab la R[eall 
y C[ristianíssimal presencia de V[ostra] C[ristianíssima] y C[atblical Magcestalt 
y de la omnipotencia divina que ha beneit ab tan prbsperos succesos las R[ealls 
Armas per declarar favorable esta [26vl justa causa en que tant se interesan los 
majors triumfos del Rey nostre S[eñor] la més desitjada felicitat de la Nació Ca- 
thalans jr la liibertat glorioza de tota la Monarquia de España. 
[Segona carta a una senyoral 
í27rl 
Señora: La Ciutat de Barcelona, Diputació y Bras Militar de Catalunya han 
offert a V[ostral MLagestatI C[atblical individuar excessos y discbrrer medis per- 
que, remediant-se aquells y encontrant-se estos, redunde tot en servey del Empe- 
rador, Rey nostre señor (Déu g[uarld) y benefici públich: és difícil lo empenyo, 
y lo remey necessari, q[ule sols lo esperam de la clemencia de V[ostral M[agestat] 
C[atblical a qui ab la mis rendida veneració diuen. 
Considera Catt[alunyla és sa p[rbplr[ila obligació defensar la justicia de son 
Rey, set anys ha q[ule arrestada en est assumpto, és teatro de la més cruel guerra; 
y vuy, en la auzencia de son amat Monarca, sah q[u]e deu sacrificar-se novament, 
maforment en la prezenzia de Vlostral Clatblica] M[agesratl qluel la ampara. Tot 
son país, plasas y forsas lograren véurer-se baix lo suau domini de son rey y Señor 
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natural a son arribo, lo q[ule falta de ella no'hlu ha perdut la Nació Cathalana, 
si sols sa fatal desgracia; y lo q[ule de ella queda per mantenir-se (encara q[ule 
ab sonrojo) no no [sic] pot faltar a sa obligació de expresar a V[ostral C[atblical 
MIagestatl los exsessos y desordes q[ule la acaban. 
Se offerí de eiis a V[ostral C[atblical M[agestatl una individual notícia, y se 
serveix a una generalitat ab la consideració de no contristar lo [27vl piadós cor 
de V[ostral C[atblical hUagestat1, y persuadir-se q[ule los ministres superiors en 
tenen bastant notícia y poden informar a V[ostral C[atblical MLagestatI. 
Esti  estretxada Cathalunya a las plasas de Barcelona, Tarragona, Hostalrich, 
Cardona y Berga; y lo pahís cobran-se, redueix a la mitat [sic] de lo q[ule antes 
la componia; no escuza en sos terrenos ailotjar las tropas qhle la defensan, pero 
no se pot omitir q[ule deu fer-se segons disfizan las Constitucions de Catt[alunyla, 
per medi del tesorer, y no permetent q[ule los officials majors y sobalternos no 
executen per sí sols, necessitant-se remediar las violencias en los compbsits dels 
getierals y oficials, los maltractes se fan als jurats, paizans y fins a sacerdots; de 
las quals operacions tenen los diputats differents cartas y súplicas q[ule ilastíman; 
al transitar las tropas serveix lo país ab bagatges, y per recobrar-los és menester 
un compbsit sens las extorsions q[ule los bagargers experimentan. Si se amenisan 
sitis, fornexen los naturals dels abastos, q[u]e no se consumen en benefici del 
Rey, si en profit dels q[ule minan el dispendi dels paizans. Los ministres y offi- 
cials reals, q[ule per differents conductes van per Catt[alunyla distribuexen a las 
vilas y llochs rigurosos ordes per lo servey q[ule los és voluntari: y ha succeit 
en los differents paratges qtule, essent fronterisos y devastats per los enemichs, 
no podent cumplir lo q[ule sels demanave, en cistich [hlan permes y consentit 
ha differents esquadres y tropes de fusille[rls y voluntaris, qu.els aniquilen; y, 
finalment, Señora, los clamors dels desordes són contínuos [28rl, recaent en vi- 
das, violkncias y aziendas. 
Gasta Catt[alnnyla en gran número de asemilas, no sols per lo niolt qIule su- 
pleix, si[nó] també per la difficultat de la cobransa: gasta en farratges, moltas 
ocazions en pa y sivada, ab palles, estaques, fexinas, terrelloners las tropas q[ule 
sustentan en casa dels patrons; lo general q[ule comanda en las montanyas se enri- 
queix; en Barcelona, sos contors y camp de Tarragona se veuen mon[sltrositats 
de fortuna; valen-se del Rleall nom de V[ostral CLatblical Mragestatl en benefici 
particular; y, últimament, no se poden apear las sumas, importan tant considera- 
bles dispendis q[ule, ben regulats, podrien redundar en notable alivio en los pre- 
sents ahogos. 
Apiades V[ostra] C[atblical M[agestatl de est leal y affligit país, mane averi- 
guar y castigar exsesos tant contraris a las lleis de la Patria y pietat Austrieca 
[sicl, pues de tant justificada benignitat se seguiri lo major servey de Déu del 
Emperador Rey, Nostre Señor de V[ostra] Catblical M[agestat] y consuelo de est 
dezolat Principat. 
Senten entreñablement estos Cornnns cansar a Vlostral C[atblicdl Mtagestatl 
ab tant melanc~licas reflexions, y igualment senten trobar-se la Ciutat de Barcelo- 
na ab los pochs medis q[nle las ocurr&ncias la tenen constituida: la Diputación, 
perla pozitnra prezent, imposibilitada de poder empenyar sos avers; lo Bras Mili- 
tar, perdudas las asieudas de sos individuos sobre considerar lo restant de 
Catt[aiuny]a en la major part de est temps pizada de molts exercits, essent lo 
blanch Ilastimós de la Guerra, que no puguen contribuir ab quantiozas sumas ha 
un [28vl empenyo del quai esperan la major felicitat; y, havent discorregut ab 
10 esfors, demana tant important fi, sols encontran lo medi de q[ule V[ostral C[atb- 
lical Miagestatl se digne donar la mts recta, prompte y necesaria providencia per 
obviar los desordes se practícan en est Principat, q[ule cessant (no dubtant-se 
del amor destos naturals a la R[ea]l Persona, qtule ningun accident lo pot immu- 
tar) esperan se facilitaran los medis possibles; qtule los excessos sobredits fan im- 
practicables; perq[u]e se conseguesca lo major servey del Rey, renove Espanya 
la esperanga de véurer-lo en la poseció de sos dorninis, y Catt[alunyla conseguesca 
son dezempenyo ab la gloria de haver continuat servir en esta urgencia a Viostral 
C[atolical MIagestatl. 
11. 
Neniar Reales y Iágrimas obsequioras, 
que a la immortal memoria del gran 
Carlos Segundo Rey de la Españas, 
y Emperador de la America; En  
crédito de su más imponderable 
dolor, y desempeño de su mayor 
fineza, dedica, y consagra b 
Academia de 60s Desconfiados de 
Barcelona. [A cura del Don 
Ioseph Amat de Planella y 
Despalau. Barcelona: Rafael 
Figueró, 1701. 
(pig. 29) Celebraron los Antiguos por una de sus mayores maravillas el Sepukhro, 
que para su amado consorte erigió el Amor de la celebrada Artemisa. Con mayo- 
res Elogios, será siempre plausible a la posteridad la amorosa Lealtad de los Fide- 
lísimos Cathalanes en la muerte de su adorado Monarca; pues formándole en cada 
pecho un eterno Mausoleo, le conservan vivo en su memoria para eternizar su 
cariño; y le contemplan Difunto para immortalizar su sentimiento. 
[D. Antonio de Paguera y de Aymerichl 
Ovillejo 
Inspira Euterpe, en tanto sentimiento, 
espíritu a la voz, y el desaliento, 
que al embargar el uso a los sentidos, 
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las lágrimas confunde y los gemidos; 
oye en cláusulas tristes del quebranto, 
que dicta la aflicción y escrive el llanto. 
[Murió CARLOS Segundo! 
iO Muerte, de dolor golfo profundo! 
por ti el Orbe en lamentos sumergido 
Hora tanta esperanGa que ha perdido. 
A fdtarles del Sol las luzes bellas 
no luzieran la Luna y las Estrellas; 
sin su influxo Amdthea flor no cría; 
todo es sombra sin él, todo agonía. 
Luego España ha quedado sin consuelo, 
pues fd tó  CARLOS, Sol de nuestro Cielo. 
Llore infeliz la suerte más severa, 
ya que injusta, devosa Parca fiera, 
con saña repetida, 
cortó el hilo mejor de mejor vida. 
Pero ya a su memoria, 
que amante gratitud haze notoria, 
Cathduiía Leal labra decente 
a su Regio esplendor Urna viviente, 
pues forma cada pecho por sí solo 
a CARLOS en su centro un Mauseolo. 
Mandó hazer Artemisa aquel pomposo, 
perenne bulto, que ofreció a su Esposo, 
en que fino su amor se eternizasse 
quando del tiempo duración triumphasse: 
Era Olympo de Mármol empinado 
que afirmava en el ayre su cuidado, 
siendo cada coluna 
un insensible Atlante de la Luna; 
y si labró Artemisa 
Urna, que su piedad juzgó precisa, 
Milagro, que le aclama 
en sus Annales perspicaz la fama. 
Cathaluña supera tanto exemplo, 
pues Floy en cada pecho labra un Templo 
en que amante se guarde la ceniza 
que su amor venerada la eterniza; 
y a CARLOS su Monarca mis querido 
Maravilla mayor ha construido; 
si en vez de Oro y Marfil sus atenciones 
le ofrecen un Panteón de corasones. 
Ceda, pues, de Artemisa la grandeza, 
de Cathaluña a la immortal fineza, 
pues le assegura en esta lid la Pdma 
lo que va de ser Mármol a ser Alma. (50) 
Esta fábrica, pues, esclarecida, 
quauto más amorosa, más luzida, 
mantendrá Cathaluña tan constante, 
quanto de CARLOS fue Ieai Amante, 
siendo advertida deuda de su afecto, (551 
que a su amor eternize su respecto. 
Tributada prevenga 
Pyra, que a su Monarca, Real convenga, 
y en pena tan crecida, 
pues es deliquo ya su poca vida, (60) 
pueda el amor en tanta desventura 
hazer de un Vivo un Muerto Sepultura. 
(Ha infexible rigor! ¡Ha ley tirana! 
porque la Magestad más Soberana 
del Príncipe mas Iusto y más Prudente (65)  
cruel destruiste en tan temprano Oriente, 
que de su corta Vida al primer passo 
le llora Cathaluña triste ocaso. 
Mas jay! [que en vano inquiere mi desvelo 
causa a sucessos, que decreta el Cielo! (701 
Y, assí pues, no [hlay alivio en esta pena 
en que toda su sana el hado estrena, 
sufra el pecho el tormento que le inflama, 
midiendo lo que siente con lo que ama; 
y quanto más penoso su desvelo (75)  
al socorro se niegue del consuelo, 
tanto más de sus ansia la estrañeza 
crédito será fiel de su fineza. 
Padezca el zelo en su pesar constante, 
y porque sufra en todo como amante, 
la memoria acompañe en expressiones, 
víctimas del dolor los coracones, 
en cuyo centro su Lealtad escriva: 
yaze aquí CARLOS, porque eterno viua. 
[-24-1 
tpig. 100; veg. poema núm.1, del ms. 22101 BNM] 
[Don Anton de Paguera y de Aymerichl 
Mor Espanya perqu@ mor 
son Rey: tant pot lo 
rigor de su sentiment!" 
6 .  Deu ser un tbpic per glossai 
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Soneto 
La filla de Agenor plora oportuna 
més cruel fat, que a un temps, robo y violencia 
sent Assia de est succes, triste inclemencia, 
y Africa pena en tal fatal fortuna. 
Als eiements en sort tant importuna 
compren de igual dolor grave impaciencia, 
ni perdona lo exces desta dolencia 
quant il.lustra lo giobo de la Lluna. 
Tothom en sí lamenta la desgracia; 
sola Espanya ni plora ni suspira 
(Puix per plorar, ser viva al plnr importa). 
De son mal tanta activa és la eificicia 
que quant tot lo Univers llantos suspira 
al rigor de la pena Espanya és morta. 
D o n  Anton de Paguera y de Aymerichl 
Al comú sentiment de tata Espanya 
Romans Heroich 
Ab IIagrimas de sanch trista y confusa 
plora ab viu sentiment la monarquia, 
y no és molt, si espira per tota Espanya 
lo primer mbbil de sa gloria y ditxa. 
Carlos mnrí? Dolor quem atormentas, 
si morint millora de Gerarquia? 
Cesse la pena ya, mes ay desgracia 
que.] sentiment las ansias multiplica. 
Aquel1 que en sí las ínclitas proesas 
de sos Progenitors mira excedidas, 
vuy se veu entre núvols del Sepulchre 
sens la llum de sa esfera rnés activa. 
Desde-1 Orient de sas primer5 pisadas 
meresque, ab son valor, moltas conquistas, 
que, cenyida de affecte su Corona, 
era tot gloria lo que Es vuy desditxa. 
De qui no fou capas tota la tierra 
és capas lo breu gueco desta Pira; 
¡O fortuna cruel! si ta inconstancia 
paras la roda quant lo colp destina! (20) 
Mes si morí, ¿que molt que dos Mons ploren 
sa desgracia infeliz, fatal ruyna, 
si al véurer que dels dos que governava 
sols se queda una estancia obscura y trista. 
Ab ayre ambient la Vega de Amaltea (25 )  
despulla del Clavell, pompa florida, 
usurpant lo color de sa grandesa 
ab funestas seuyals de sa ruina: 
Axís CARLOS Segon, flor desgraciada 
en los primers verdors de sa Real Vida, 
efficacias proba de una tisora, 
que talla tot lo estam que Cloto fila. 
¡Mes ay dolor! si CARLOS se sepulta, 
com és que Cathalunya quede viva? 
si que vivint fabrica en sas entranyas 
Sepulchre, que sas glorias eternisa. 
Si en dia de Sever dona contentos, 
perque dona desgracias en tal dia? 
Es acas perque així clou sa carrera 
en un circo1 perfet sa mort, y vida. (40) 
Si que lo Sol Monarca dels Planetas 
mbbil, que.ns alimenta y vivifica, 
jarnay suspén lo curs de sa carrera, 
fins que ab circo1 enter la hage cumplida. 
Luego CARLOS Segon, morint alcanya (45) 
lo acert de la carrera de sos dias, 
puix dexa ab perfecció totas sas obras 
immortal duració que las archiva. 
Plore Espanya infeliz, Europa tota, 
al véurer que la Parca fementida (50) 
trastorna la Corona de sos Regnes 
ab la mort e son Rey qui tant suspiran. 
Y tu, o Cathalunya, siempre amada, 
de qui has merescut favors y ditxas, 
iplora la perdua de qui tots la plbran 
si al colp de tant dolor te queda vida! 
111. 
Obras variar en Yerro y prosa 
De los Académicos de la Academia 
Derconfiada de la Ciudad de 
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Barcelona. Recogidas de orden 
de [a Muy Iliush'e Academia por 
Don Ignacio de Dalmasar y Ros 
su archivero y académico. 
Ms. B-98, AHMC. 
[Día 3 de junio, de 1700. Assumptos para el 10 de junio. (...) Tercero: D[oln 
Antonio de Peguera, un Romance de 20 coblas elojiando la aplicación y exercicio 
de la Academia.] 
Assumpto 2" - Academia la, día 12 de ibre. 
Asunto tercero elojiando la aplicación y exercicio de la Academia' 
Romance de 20 coplas 
Si entre mis afectos miro 
venerados los respectos, 
que a inpulsos de una atención 
ofresen su rendimiento: 
si Icaro subir osado 
tan atreuido pretendo, 
discúlpeme la ignorancia 
en tan evidente riesgo. 
Academia soberana, 
que seguir quieren tu huelo 
los borrones de mi pluma 
castiga su atrevimiento: 
mas si acaso es por rendirte 
en las aras de tu templo, 
la ofrenda más jenerosa 
con la devida del pecho. 
Suspende, ni  in[hlabilites 
quien con rendido deseo 
sus mismas veneraciones 
ofrece por tanto empeño: 
Elicona primorosa, 
que en cristahos conceptos 
ofrecerás a la edad 
el agua de tus aciertos. 
7. Es veu que aquerta Academia dcvia hwer  cnnviat de data. 
Si a las letras encaminas 
el curso docto y discreto, 
saldrá tu cristal [hleroico, 
exprimentando el provetcho: 
pues la doctrina es quien da 
en raudales lisonjeros 
lo que el mundo necesita 
para lograr sus aciertos. 
Sigue de la hermosa Palas 
las huellas, pues tu provetcho 
estriba que en su tarea 
apliques el pensamiento. 
Ya la fama boladora 
pregona tu noble acierto, 
que eternas aclamaciones 
sólo mereces por premio. 
Logra feliz y dichosa, 
en transparente sociego, 
el curso q[ule en esa clima 
aspira a más alto enpleo. 
Feliz logra en la constancia 
el camino más perpetuo, 
que en inmortales memorias 
se esculpirán tus conceptos. 
Logra ya, poes, Academia 
el exercicio de tu enpeño, 
q[u]e en tu cristal luzirá 
lo noble con lo discreto. 
Gozad luzidos he Iilustres, 
entendidos Académicos 
los raudales de Elicona 
q[u]e hos ofrece en el ser vuestro. 
Gosad, pues, de aquessa fuente 
lo armonioso de su aliento, 
q[uel, con pies de hermosa 
plata, conpone en diversos metros. 
Gosad, poes, siempre constantes 
en esse Monte altanero 
del Parnaso los cristales, 
por lograr vuestros aumentos. 
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Aplaudeza [sic] el exercicio 
en el cóncavo del centro 
[Pailas], hermosa Deidad, 
y Júpiter en el cielo; 
pues con discreciones tantas 
real~an tanto el ingenio 
que no b]ay líneas q[uel divisen 
lo elevado de su buelo. 
Y, assi, logre portentosa 
la constancia sus deqeos, 
pues en láminas de bronce 
enprimirá tus enpleos; 
logra, pues, noble tertulia 
en tus aplausos el medio, 
pues seré quien a tus glorias 
servirá de pregonero. 
Assumpto sexto 
Ponderando el sentimiento de una ausencia con 12 endechas endecasillabas 
Al compás deste Río 
rompa el dolor mis penas, 
y en ecos de sus vozes 
publiquen mis suspiros mis dolencias. 
Si ausente de mis ojos, 
Filis, tu ser albergas, 
dexa que llore triste 
el más fatal influxo de mi estreiia 
Mis lastimados males, 
si a tus oídos liegan, 
dexa el rigor ingrata, 
que bastante rigor en mí es tu ausencia 
Enbidio al Pajariüo 
que en vozes lisonjeras 
diviertye sus amores, 
y Yo aumento las ancias a mis penas. 
El cortezano en valles 
busca la rama tierna 
para cantar sus glorias: 
Yo, el tronco seco, por llorar mis quejas. (20) 
Pero si la fortuna 
me cautivó en su rueda, 
dexa que a solas lleve 
con lágrimas el son de mis tristesas 
A aquessa orilla hermosa 
solía entre peñas 
cantar mis alabanqas 
de quien, perdida, lloran mis endechas 
Con diferentes ojos 
apacibles riberas (30) 
miraráys mi cuydado, 
y lo q[ue] antes fue gusto ahora es queja. 
Prometeo infelize, 
al Cáucaso su estrella 
lamentava liorando; (35) 
también lamento triste mis enpresas. 
Peregrino Theseo, 
por ver Adriadna en Creta 
si logró su destino 
yo padesco la ausencia en tanta pena. (40) 
Si Ixión padeció tanto, 
tuvo alivio en la niebla, 
mas yo, entre tal tormento, 
sólo tengo pesar y tristesa. 
Pensamiento prosigue (45) 
tu llanto y tu querella, 
y a la falta de Filis 
el alma llore en lágrimas desechas. 
[-28-1 
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Assumpto quinto 
Despidiéndose de Filis con quatro décimas 
Mi amor busca en tu sagrado 
de ausentarse la licencia, 
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esperando en tu clemencia 
no olvidara su cuydado: 
Muera ya desesparado, 
haviéndose de apartar, 
pues, pensando blasonar 
de fino su rendimiento, 
halla el mayor sentimiento 
en haverte de dexar. 
Lágrimas el arroyuelo 
de su corriente desata, 
y entre christalina plata 
disimula el desconsuelo: 
Llora, pues dera en el suelo 
la flor a quien dio la vida; 
(¡O fortuna fementida!) 
también me quitas el ser, 
Filis, para padecer 
el rigor de esta partida. 
Mas ya porq[uel en tanta pena 
no encuentre alivio el dolor, 
busque el remedio en amor 
pues él mismo le condena: 
rompa el volcán la cadena 
que labró su tiranía, 
con lágrimas mi porfía 
desate los eslabones 
que han atado estas prisiones 
toda la esperanqa mia. 
Quando ausente de tus ojos 
tu luz, F i s ,  lloraré, 
sirva de pena a mi fee 
el que admitas sus despojos: 
Ya el alma, en tantos enojos, 
sólo espera una fineza, 
y es q[uel, al morir, tu Belleza 
escriba en mi sepultura 
que ausente de tu hermosura 
murió Fabio de tristeza. 
Academia nona - 30 de agosto [17001 
Assumpto Undécimo 
Engrandeciendo e1 valor de los ciudadanos de Sagunto, que quisieron más acabar 
con su ciudad y vidas, que sugetarse a la ambición de los cartagineses 
quatro octavas 
Délfico Dios, Apolo Soberano, 
alienta mi voz débil acento 
o préstame piadoso de tu mano 
el sonoro pulsar de tu Instrumento, 
para que grave cante, diga ufano 
de los que fueron de valor portento 
y de Mavorte, soberano assumpto 
en los soberbios muros de Sagunto. 
Estos, pues, que de fe y valor armados, 
de Aníbal despreciando los rigores, (101 
a los Romanos, todos entregados, 
no cedieron a fuerqas superiores, 
d passo que oprimidos, dentados, 
contra Cartago animan sus ardores, 
renaciendo felizes con la Uama (15) 
que a un tiempo les consume y les da fama. 
Viendo Sagunto que el Phenicio an[hlelo 
ancioso de riquezas se mostrava 
quantos thezoros recogió su zelo 
a la llama voraz luego entregava, (201 
y aun las prendas más caras de su desvelo 
de mugeres e hijos abrasava, 
porque quando la suerte adversa fuera 
no a su constancia, su ciudad venciera. 
Recevid, pues, triumphantes saguntinos, (251 
el renombre de siempre prodigiosos, 
pues supisteys, con pechos diamantinos, 
siendo vencidos ser los victoriosos: 
cantarán vuestros [hlechos peregrinos 
aun los mismos Phénices bellicosos, (30) 
pues pudieron lograr con su ardimiento 
a Sagunto incendiar, no vuestro aliento. 
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Academia décima - 2 1  octubre 
Assumpto nono 
Provando que el sugetarse a la passión de los zelos un coracón, 
es indignidad de un perfecto amor. 
Con seys liras 
Si el amante que adora 
fino la perfección de una hermosura 
los disgustos ignora, 
la pocessión felize le asegura 
no infame con rezelos 
10s tropheos de amor con viles zelos 
Si en Filis transformado 
a expensas vive de su luz dichoso, 
porque, desalumbrado, 
borra con sus [hlorrores lo glorioso, 
infamando el dcceo 
y desluciendo timbres de su empleo 
¿Podrá la sombra obscura 
vencer del día su mayor luzero 
siendo amor luz más pura, 
quien dexa de la luz lo verdadero, 
y en sombra más nilelada 
busca su desventura más desgraciada? 
Quien arde en sus pasiones 
se ciega a los errores de un defecto, 
pues, porq[uel con traiciones, 
pone la desconfian~a en el objeto 
- que adora su constancia, 
- si profana su culto su ignorancia. 
Quien ve la dicha agena (25)  
entre los continuos males triste lidia, 
zelos le dan la pena 
de aumentar a sus iras tanta enbidia, 
y en tantas sinrrazones 
no caben en amor imperfecciones. 
Luego, al amor perfecto 
desluzirán los zelos q[uel, mortales, 
con su cruel decreto 
ofenden los obsequios, q[ue] leales, 
a lo hermoso se ofrecen, 
y el mérito a lo fino le envilecen. 
Loa para la Comedia de los Juegos Olímpicos, 
fiesta que se representri en lo Torre de Gualhes, 
del llano de Bar[celonal, y la compuso Don 
Antonio de Peguera y de Aymevic.' 
ff. 27r - 34r, Ms. A-32, AHMC,  Libro de differentes 
Poessías compuestas por diversos autbores, 
recogidas por mí, Don Joseph Fausto de Patau [sic], 
y de Femn, V J D . ,  a las 14 de Henem 1704. 
Hijo primogénito de los Condes de Vali~ahra.~ 
8. La comedia de Lo5 juegor olímpicos era abra del sona Agustin Sdazar y Torres (1642-1675). 
Vcg. el nostre «Los iuegor olímpicos en Barcelona, 1702/1703: un episodio en In historia- 
grafla literaria y militar de Cataluña», art. cit. h t o n i  Peguera reemplaga la lloa original, 
obreta del mateix comcdibgraf cartella, per aquerta d t ra  lloa, que sembla ser de provocació 
revolucionbria. 
Tal volta el poeta-militar-estadista Bonaventurn de Gudber (1643-1714) ér el unumen excel- 
ron (vv.158-161), enrcms el «numen sabio» ("176) i el uCanocimiento». 
9. Joíep Faurt de Potau i de Ferian. En el Diccionon biogrific d'Alberti, 111, pags. 558-559, 
Ilcgim: <Noble delr seglca XVIl i XVIII, fill de Cristbfol. Pel gener de 1704 ana amb el seu 
cunyat Pau Igna~i  de Ddrnares a Madrid, coma ambaixador, per negociar una millora de rela- 
cions entre Feüp V i Catalunya, i aconseguir també la Ilibcrtat de pieíor politics, enrre els 
quals es trobava també el reu pare. Potau i Dalmases foren dctingutr en arribar a Madrid. Potau 
fou enviar a Alrala d'Herinres, on ern redbs el seu pare, parrant d'ambainador a presoner sense 
cap enplica=ió oficial. Tots dos foren duts a Avila i d'alli a Pamplona, an els tancaren a les 
casamates del castell. Les condicions dcl captiveri resultaren molt dures. 
Cristbfol de Potau hi mari. Jarep Faust rebé una condemna de reclusió perpetua. Aivi i 
tot recupera la llibcrtat en un bcrcanvi de prenonerr, quan ja  feia temps que Catalunya es troba- 
vn en guerra franca amb Fclip V. Potau arriba a Barcelona el 22 de gener de 1709. Presta 
homenotge a Carler d'Aostria. 
Aquest promogué a marquesat el seu t i t d  nobiliari. En 1713 era capita dc la Coronela de 
Barcelona. No volgué tanmateia afrontar la resistencia id. Deini la capital i es refugia a SabadeU. 
H i  visqué durant la llatga lluira de Barcelona contra elr Borbons. S'abstingué en tot car 
d'aproximació a aquests, fet quc colloca la seva deserciá en la linia dels simplement descorat- 
jats, pero no pas la dels trinrhgues. Confirmant aquertr cntrems, els borbbnics crernnren, fini- 












Música- [Hloy el clarín de mi voz 
con métrico acorde aliento 
convoca la admiración 
al más felize festejo. 
[Hloy la idea de obsequiar (5 )  
obliga a que mis acentos 
soliciten el influxo 
en tanto merecimiento; 
pues es lo docto, 
pues es lo Bello (10) 
quien el triumpho asegura a nuestro Empeño. 
Salen la Admiración y el Rerpeto 
Respecto- De la Admiración ílamado, 
Admi- Persuadida del Respecto 
Res- Salgo a celebrar lo gande / de tan Sabio Coliseo. (15) 
Admi- A admirar vengo lo sumno / de tan hermoso congreso 
Música y 
Resp[elto- Pues es lo docto, 
Música y 
Admiración- Pues es lo bello 
Todos - Quien el triumpho asegura a nuestro Empeño, (20) 
Respecto- Quien a mis vozes se opone, 
que según me informa el Eco, 
parece que de mis dichas 














Quien de mi Idea procura 
informarse en el accento; 
mas con el trago y las senas 
parece aquél el Respecto. 
Si no me engaña la vista 
la Admiración allí veo, 
sin duda sabrá el motivo 
pues sigue la voz del Eco. 
¿Yo la ilamo? ¿Admiración? 
El es que aguardo. (Respecto? 
Feliz yo, pues tus ojos 
me infunden nuevos alientos. 
Dichosa yo, pues tu impulso 
asegura mis aciertos, 
y, pues que de nuestra unión 
pende tan debido obsequio, 
la Admiración llama tú, 
que yo llamaré el Desseo. 
Bien discurriste, pues ambos 
son parte en lo que emprendemos, 
y assi sólo obedecer 
toca a la ley que professo: 
¿a de la Aplicación? 
<A del Dezeo? 
Donde el ocio jamás h d ó  sosiego 
venid a dedicar vuestros afanes, (50) 
pues pende nuestra dicha en vuestro aliento. 
Salen Io Aplicación y el Dezeo 
A tus vozes obediente. 
Resignado a tu precepto 
Salgo a ver lo que me mandas. 
A lo que ordenas vengo, 





Pues que juntos los quatro 
para un mesmo fin nos vemos; 
sabed la causa, pues de ella 
les informa mi Respecto. 
Para tributar gustoso 
en aras de lo Bello 
una offrenda, discurría 
en el caudal de los genios, 
que, a la vista de la hermosura, 
el más sutil es más necio; 
los que mi Idea propuso 
fuisteis vosotros, pues veo 
que para empresa tan grande 
nadie mejor podrá hazerlo, 
y assí con mi Aplicación. 
Espero, porque yo quiero 
de lo que es tributo mío 
hazer yo misma el obsequio 
Pues convenciste mi voz: 
ya lo suplirá el Dezeo. 
No haré tal, porque también 
a mis venturas apello, 
que aunque vive de esperanGas 
sabe servir el Dezeo. 
Pues en los dos admiré 
tan cortesanos alientos, 
no emprender fuera delito; 
y assi, Admiración: (qué es esto? 
¿Cómo es possible no sigues 
el curso de los primeros? 
¿No hablas? 
Pues, ¿por qué 
queda tu labio suspenso? 
Quando deves por ti sola 
empeñar más el festejo. 
Porque a vista de tan sabio, 
docto, hermoso Coliseo, 
sólo el silencio es vestig[i]o 
de lo que venera el pecho, 
y porque a tu novedad 
satisfaga mi desvelo, 
sabe que de mi poder 
llega a los tres el Imperio; 
y pues no ignoráis la causa, 
obro en todos el efecto. 
Los tres- Todos a tu voz rendidos 
esperamos tus decretos. 
Admi- Supuesto que no ignoráis 
de mis vozes el intento, 
de mis Ecos el assumpto 
y de mi afán el empeño. 
Sabed que para este día 
en obsequio de lo Bello 
previne lances amantes 
de los Olímpicos Juegos, 
a cuyo fin vuestro amparo 
he menester, quando p ien~o  
si la Aplicación errare 
que no faltará el Dezeo. 
Y assí venid donde todos 
demos principio a l  festejo. 
Hazen como que se uan los quatro a tiempo que salen la Desconfianca y el Temor, 
deteniéndolos. 
Desconfianga- Esperad 'que no hay r a ~ ó n  
para ejecutar tan presto 
empresa donde se duda 
tener propicio el acierto. 
Temor- Tened, que tal preterición 
es justo, que consultemos 
para segurar el fin 
de vuestro cortés desveIo. 
Admi-  cómo en aquesta ocasión 
ha atrevit [sic], poco cuerdos, 
a profanar mi sagrado 
y a dar leyes a mi Imperio? 
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Resp-t-o ¿Cómo atrevidos osasteis 
entrar sin pensar primero, 
que era romper vuestros passos 
los límites del Respecto?" 
Desconf- Porque la Desconfianra 
soy, a quien venera el suelo 
como a Deydad soberana 
y Madre de los Discretos. 
Temor- Porque el Temor soy, a quien 
rinde [hlolocaustos immensos 
todo el orbe, y assi yo 
de todos valerme puedo. 
Resp-to- A mí me toca Ialmpararte 
porque quanto admiro temo. 
A d m i ó d -  A mí, también, el servirte, 
pues tengo parte en tu afecto, 
y para que nuestra unión 
se vincule en l a ~ o  estrecho, 
decid el cómo ha de ser, 
que a vuestras vozes atentos 
la insinuación en nosotros 
será inviolable decreto. 
Temor- Pues, convenir con los dos; 
seguidme a mí, porque quiero 
consultar vuestras Ideas 
al feliz conocimiento. 
Todos a seguirte vamos, 
y a obedecer tus preceptos 
Dirán los dos uersos, 
dando la buelta al bastidor. 
10. Derconfianp = Madre de los Discretos (v.137). 
Sale el Temor, acompañado de los demás 
Temor- A de esse Alcázar, a donde 
habita numen excelso, 
quedándose para todos 
sólo se niega a si mesmo. 
Desconf- A del Noble desengaño, 
que en los más ciertos aciertos 
¿Tan sólo en ti se conoce? 
¿a qué obras con conocimiento? 
Temor- De ti imploran el auxilio 
todos los afanes nuestros 
Descon- En ti buscan el amparo 
los que a tu fluxo lucieron. 
Sale el ConocimiPnlo de viejo 
Conociy-o- 
- ¿Quién es? ¿quién de mi retiro" 
assí perturba el sossiego? 
Temor- El Temor soy, que condusgo 
a tu presencia el Desseo, 
la Admiración, Desconfianga, 
Aplicación y Respecto; 
para que a tu numen sabio 
deva nuestro rendimiento 
en la gloria de emprender 
seguridad del acierto. 
Cono-t-o- Pues a informarme venís, 
que me refiráis espero 
la causa de vuestra unión, 
Temor- Saldrás de la duda presto. 
Respecto- Aguarda, que no &]ay razón 
quando soy siempre el primero, 
que seas tú quien informe 
11. El 1704, Bonvenma de Guolbes havia ja complert 61 anys 
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y sea yo el que está oyendo. 
El Respecto soy, que a vista 
de aquesse Jardín ameno, 
donde es cada planta un Astro 
y cada flor un Luzero. 
Aquí donde la hermosura 
del hercúleo firmamento," 
si con el descuydo rinde 
dé con el cuydado alientos. 
Aquí" donde de Minema 
10s siempre doctos aciertos, 
si se admiran perfecciones 
se solemnizan portentos. 
Aqui donde se contempla 
más elevado Museo 
que para cantar sus glorias 
es disonante mi plectro. 
Aqui, pues, nuestra atención, 
con reverentes obsequios, 
procura aumentar su culto, 
dedicando esse festejo 
que el Temor embaragó 
con Desconfianga o miedo. 
Por cuya causa a tu Alcágar 
llegamos juntos a un tiempo, 
esperando en tus razones 
la razón de nuestro empeño. 
Y assí de tu gratitud 
se espera el mayor consuelo. 
[35rI 
C o n o c i t o  Pues merecí por tu voz 
mirar el prodigio beUo 
de tanta Deydad hermosa, 
de tanto luciente cielo; 
es ya la obligación en mí 
dezirte lo que yo siento, 
y assí a seguir vuestro rumbo 
me inclino, pero advirtiendo 
12. hercúleo. Adjectiu que clr acadhrnics Desconfiarr sovintejaven a les seves publicacians 
i discursos. Veg. Jamcr SAmelang, Honored Citjzenr and Shomeful Poor: Socio1 and Calrural 
Change in Barceiona 1j10-1714. Teri doctoral inkdita, Princeton, New Jersey, Princeton Univer- 
rity, 1982, pag.298: «Above all, Hcrcules provided a model far the ruperioriry of cloquence 
ovcr strength, a point made by Alciatin. 
l .  ¿Era la Torre de Bcllesguart, prapictat d'En Gualbes, la reu -perD foca de Barcelons- 








sea la Desconfian~a 
amparo de nuestros hierros. 
Y aun el temor es presiso 
disculpe osados talentos, 
pues fuera cierto el castigo 
quando indigno fuera el medio; 
y pues de la execución 
penden los merecimientos 
al influxo de lo hermoso 
ha de luzir lo discreto; 
y assi conmigo rogad 
su inspiración y su aliento. 
Sólo tu voz pudo darnos 
la luz del conocimiento. 
DeydadesL4 soberanas, cuyo influjo 
distribuye seguros los aciertos, 
ved en la Indignidad del sacrificio 
el primor que le da el conocimiento 
Vosotras a quien rinde vasallage 
el Padre de la luz, cuyos reflexos, 
asustados de vuestros resplandores, 
para no ver su ultrage se escondieron 
Vosotras, cuyo Numen elevado 
admire reverente mi Respecto, 
adoración en donde la fee suple 
la atenta cortedad del pensamiento 
Vosotras que en primores del discurso 
apuráis los laureles a Peneo, 
siendo la Aplicación a la fatiga 
atractivo eficaz de los aciertos. 
Vosotras, que discretamente hermosas 
esmaltáys el primor dc lo Perfecto 
con añadir a lo Desconfiado 
el resalte sutil de lo modesto. 
Vosotras, que en el liengo del sentido 
bosquejáis solamente los reflejos, 
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pues de la Admiración el vago espacio (260) 
de tanta perfección es coto estrecho. 
Dezeo- Vosotras, cuya llama abrayadora 
(de ardor y luz, prodigio siempre immenso) 
consume el Dezeo el apetito 
y alumbra la razón con el Dezeo. (265) 
Cono-t-o- Dispensad el auxilio soberano 
que basta a reparar nuestros defectos, 
y en vuestra inspiración pase a ser culto 
acción que se animó a ser rendimiento: 
y, en fin, por persuadir vuestras piedades, (270) 
doblando a un tiempo la Atención y el ruego, 
las vozes que la fee viva articula 
se alientan a pedir vuestros acentos. 
Tres- ¡Que habitéis  nuestro voto! 
Otros tres- iQue perdonéis nuestros hierros! 
Tndos- Pues el error del pulso no es delito 
quando el móbil del pulso es el obsequio. 
fin 
Obras varias en verso y prosa de los académicos 
de la Academia Desconfiada de la Ciudad de 
Barcelona. Recogidas L..] por Don Pablo 
Ignasio de Dalmases y Ros. 
Ms B-98, AHMC, s.p., s.f. 
Vexameu - siendo fiscal Don Joseph Amat 
y de Planella 
Aca. l a ,  12 de 7bre 1700 
... Entró luego por su turno Don Antonio de Paguera, el qual, haviéndole pregun- 
tado del assunto, y de quien era, respondió: 
Fáltame especulativa, 
pero en leyes de Poeta 
he traducido en romance 
la prática de Paguera. 
Remitióle a Melpómene, q[uel, haviendo ohído el romance, le dixo, «Pensava, 
Rey mío, q[uel en pidiendo disculpa a la Ignorancia estava acabado todo. Armas 
me ha dexado Pallas, para renyr con VLuestral MaLgestadl equivocaciones de Mi- 
nerva. Pensava escaparse con enorabuenas, como si esso fuera casamiento». Dis- 
culpávase Paguera como podía. Pero ApoUo, tomando su voz, le disculpó diciendo: 
Que enorabuena le da 
a la Academia si vemos 
que le dize en buen romanze 
«la sepulten los infiernos». 
[ms B-98, 3 a  Academia, veg. nota al poema núm. 111 
Academia Nona - 30 de agosto [1701?1 
Vexamen 
... Con toda atención estuvo Tiresias escuchando las quatro octavas de Don Anto- 
nio de Paguera, celebrando el valor de los de Sagunto, q[uel acabaron con su 
ciudad y vida antes de sugetarse a la ambición de los cartagineses." Quedó Ti- 
resias suspenso por tan elevado estilo, compitiendo con la sutileza del discurso 
la propriedad de las vozes, por cuya razón me &xo q[uel Don Antonio lograva 
unir con la Primavera de su edad los sasonados frutos del Otonyo, y por no hallar 
senda q[uel le dirigiese a l  "examen, me ordenó q[uel recurriese a la piedra Imán, 
y apenas se conoció q[uel obrasse cosa, únicamente en el último verso de la terce- 
ra octava, q[uel dice no a su constancia su ciudad venciera, parece q[uel exercitó 
un poco su propriedad, mas yo quedé algo confuso por lo q[uel no supe explicarlo 
bien a Tiresias; pero no dexó de entenderme, diciéndome q[uel era algo equívoco 
el significado, pues se podía replicar q[ue] la ciudad no quedava vencida no ven- 
ciendo a los q[uel la defendían; despidióme con la siguiente cuartilla, 
Use términos unívocos 
quando describa lo béUico, 
que aunq[uel soy aristotélico 
no estoy bien con los equívocos. 
Academia décima 
21 octubre [1701?1 
Vexamen 
... Apenas acabaron de dictarme lo antecedente quando me hizo novedad ver a 
las 9 señoras que se ponían a baylar, pero inmediatamente quedó desvanecido 
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mi reparo, advertiendo que se motivava de la acorde melodía con que pulsava 
tan sonoramente sus liras Don Antonio de Paguera,'>on cuyos armoniosos ac- 
centos havía de probar que el sujetarse a la passión de los zelos con coragón és 
inperfección y indignidad del verdadero y perfeto amor, y quando las consonan- 
cias de su plectro servían de [hlechiso a mis potencias, advertí que las Piérides 
seguían muy bien el tono; por lo que las diie parecerme que dangavan muy bien. 
Respondiéronme q[uel se originava por ser cosa de su gusto lo q[uel tanyá [sic] 
tan dulce Orpheo, advirtiéndome que sólo en la primera y segunda lira hdavan 
alguna disonancia; porque la pocessión feliz no asegura en un amante los tropheos 
de amor. Pues quanto mayor fuere este, tanto mayor puede ser el rezelo de perder 
tan feliz y gustosa pocessión, y assi se introducen los zelos, encargándole no los 
trate, ni injurie de viles, pues no admiten esta consonancia. En la segunda me 
dixeron hubiera sido más acorde su melodía si hubiesse fabotecido el Úitimo pun- 
to y interrogación y assí me ordenaron que le dixesse, 
Aunque sus liras son cuerdas 
mucho mejor consonaran 
las cuerdas de sus dos liras 
si estubiessen más templadas. 
«Vejamen para la Academia que se dedicó al Rey Nuestro S[eño]r». ff .  371 i SS. 
Dins el Ms 917, de la BC, miscel.lania. 
El fiscal era D[onl Agustí Copons i de Copons. [1701?1 
... Llegó después a presentar su memorial Dtoln Antonio Paguera, y Aymerich, 
en un soneto, a cuyo cargo estava el dar la enorabuena a la Ciudad de Barcelona 
por hallarse favorecida'con la Real presencia de su M[alg[estald; registró Apolo 
el memorial, y en su título vio que llamava a nuestro adorado Monarca «Quinto 
de Aragón~; preguntóle dónde, o en qué historia havia h d a d o  Felipe S o  en Ara- 
gón hasta haora; respondió D[oln Antonio que havía sido equivocación, pues ha- 
vía querido dezir «de Castilla*, de lo que se satisfizo el Dios Apolo, y haviéndole 
dado muchos premios, le despidió con esta copla, 
Paguera no se resista, 
pues es tan docto en historia 
de acetar por nuestra gloria 
el puesto de coronista. 
Aprofito I'avinenrera per expresrar el meu agriment al meu amic i col.lega Vicent de Mel- 
chiar pcr sjudar-me, cam sempre, en la correcció del mccanoscrit 
16. Veg. el poema núm.30. 
